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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 




























Bagiku ada tiga hal yang berpengaruh dalam hidupku :  
• Robbku, hidupku takkan berarti dan terarah tanpa ridho dari Allah 
SWT". 
• Aku tanpa keluarga takkan mampu menjadi "Aku" seperti sekarang ini 
kepercayaan, pengertian, naskah dan restunya adalah cambuk masa 
depanku sekaligus cermin dalam tingkah lakuku.  
• Sahabat serta orang di sekelilingku, bersaa mereka kutemukan warna-
warni kehidupan dan membuatku untuk lebih menghargai hidup dan 
menjalani penuh makna.  
(Penulis) 
• Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi 
indah dengan agama hidup menjadi terarah bermakna  
(H.A. Mukti Ali) 
• Suatu keinginan akan tercapai apabila ada usaha dan disertai doa serta 














Sebuah persembahan terindah buat:  
♥ Robbku "Hidupku takkan berarti dan terarah tanpa ridho dari 
Allah SWT" 
♥ Kedua orang tuaku (Ibu dan Bapak). Terima kasih atas 
kasih sayang yang tiada batas yang selalu tercurahkan untukku, 
berkat bimbingan, nasihat, dan doa kalian sehingga aku bisa 
menjadi seperti sekarang ini".  
♥ Kakak-kakakku. "Terimakasih atas kasih sayang dan 
dukungan yang telah kalian berikan serta keponakan-keponakan 
kecilku yang selalu kucinta.  
♥ Seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa yang selalu 
dipanjatkan untukku.  
♥ Sahabat-sahabatku (Mas Heru, mbak Ning, Ari, Tika, 
Asri, Listy, Nur). "Semoga persahabatan kita tetap terjaga 
dan terimakasih atas kebersamaan, kalian membuat  hidupku lebih 
indah.  
♥ Teman-temanku PEA angkatan 2003 terima kasih atas 
pertemanan kalian. 
♥ Teman-teman kostku (Vita, Mita, Rina, Mbak Grenik, 
Antin, Rose). Terima kasih atas canda tawanya dan bersama 
kalian sangat menyenangkan.  







Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sholawat dan salam teruntuk Nabi Besar Muhammad 
SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul USAHA 
GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM TINGKAT 
SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) (Studi kasus di SMA N 1 Musuk Boyolali 
Pada Tahun Ajaran 2007/2008) dengan baik.  
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:  
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.  
2. Drs. H. Djalal Fuadi, M., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
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3. Bapak Drs. Sriyono, M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
petunjuk dan arahan yang penuh kesabaran dan ikhlas memberikan 
bimbingan, pengarahan, saran serta dorongan yang sangat berarti. 
4. Drs. Djoko Suwandi, SE.,M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan 
petunjuk dan arahan yang penuh kesabaran dan ikhlas memberikan 
bimbingan, pengarahan, saran serta dorongan yang sangat berarti. 
5. Segenap dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya 
Program Pendidikan Ekonomi Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan sebagai bahan penulisan skripsi sekaligus sebagai bekal yang 
bermanfaat untuk masa depan penulis.  
6. Ibu Dra. Tutik Mulyati, M.Pd, selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 
Musuk Boyolali yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam 
melakukan penelitian skripsi.  
7. Segenap guru SMA Negeri 1 Musuk Boyolali yang telah membantu penulis 
dalam melakukan penelitian skripsi.  
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu penulis sehingga dapat diselesaikan penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan hasil 
yang telah didapat. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berdoa, semoga 
bermanfaat adanya dan mendapat ridho dari-Nya, Amin yarabbal 'alamin.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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Muhammadiyah Surakarta, 2007. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usaha guru 
ekonomi dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) di SMA Negeri 1 Musuk Boyolali.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
pelaku yang diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru ekonomi, 
sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang guru. Untuk memperoleh 
data dalam penelitian melalui interview, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 
dianalisis dengan deskriptif kualitatif yang menggunakan tiga komponen utama, 
yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Musuk Boyolali 
telah melakukan beberapa usaha-usaha dalam menerapkan konsep kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang meliputi menciptakan lingkungan yang 
kondusif, mengembangkan fasilitas dan sumber belajar, guru harus dapat 
mendisiplinkan peserta didik, mengubah paradigma atau pola pikir guru, 
menyusun silabus secara keseluruhan guru SMA Negeri 1 Musuk Boyolali  telah 
memiliki persiapan yang matang untuk melaksanakan atau menerapkan KTSP 
terutama dalam proses pembelajaran.  
 
Kata kunci : usaha guru ekonomi dalam mengimplementasikan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
 
 
